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ABSTRAK 
 
Kota Surakarta berpotensi terjadi banjir setiap tahunnya karena merupakan 
daerah cekungan atau intermountain basin. Alih fungsi lahan dari lahan terbuka 
menjadi lahan terbangun akan berpengaruh terhadap aliran permukaan. 
Ketidakseimbangan antara curah hujan, infiltrasi, dan aliran permukaan 
(limpasan) mengakibatkan sungai tidak mampu menampung aliran air melebihi 
kapasitasnya. Sejarah mencatat banjir besar yang pernah terjadi pada Maret 1966, 
Maret 1968, Maret 1973, Februari 1974, Maret 1975, Januari 1982, Desember 
2007, dan Februari 2009 menimbulkan kerugian besar. Salah satu cara untuk 
meminimalisir jumlah korban jiwa adalah dengan perencanaan jalur evakuasi 
yang efektif. Berdasarkan informasi dari SAR UNS jalur evakuasi yang ada di 
Kota Surakarta masih berupa rute deskriptif, untuk itu penelitian ini bertujuan 
melakukan pemetaan jalur evakuasi bencana banjir di Kota Surakarta dengan 
Sistem Informasi Geografis. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 
interpretasi Citra Quickbird Kota Surakarta tahun 2010, digitasi data sekunder, 
dan cek lapangan. Analisa data dengan metode Leas Cost Path untuk 
menghasilkan jalur evakuasi yang efektif dan analisa deskriptif kualitatif 
digunakan untuk menjelaskan jalur evakuasi yang dihasilkan. Lokasi penelitian 
dilakukan di Kota Surakarta yang wilayahnya terlewati Sungai Bengawan Solo 
dan terkena pemodelan simulasi banjir luapan Sungai Bengawan Solo, yang 
dilakukan pada bulan Maret 2014. Hasil analisis least cost path memperoleh dua 
jalur evakuasi di Kelurahan Sewu dan dua jalur evakuasi di Kelurahan Jebres. Di 
Kelurahan sewu dapat menuju tempat evakuasi Masjid Jami’ dan Masjid 
Sawunggaling, sedang di Kelurahan Jebres dapat menuju tempat evakuasi Masjid 
Al- Fath. Metode least cost path dinilai cocok untuk penentuan jalur evakuasi 
berdasarkan parameter yang digunakan.  
 
Kata Kunci: Jalur Evakuasi, Least Cost Path 
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